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 摘  要 
随着我国金融体系的不断完善，特别是互联网金融企业的异军突起,银行业
的竞争日益激烈，如何挖掘和巩固行社的客户群体，为客户提供差异化的金融服
务，是银行在市场竞争中必须直面、解决的问题。客户评级系统是一个通过客户
的行为对客户总体价值进行评价及细分的分析系统。 
本文以某省农村信用合作社为例，首先阐述了项目的研究背景和意义，就
国内外研究现状进行了分析，指出了客户评级系统对银行的重要性。接着通过
需求分析、总体设计、详细设计及实现三个过程对该农村信用合作社的客户评
级系统进行比较全面的介绍。客户评级系统遵循 SOA化体系架构，实现数据、
流程、门户三层的相对独立。客户数据处理，主要通过脚本与存储过程来实
现，流程、门户主要采用 Java 作为主要开发语言，架构上采用三层结构：展现
层采用 Jquery EasyUI框架,使用 Java Server Pages技术；业务层使用 SpringMVC 
设计模式与 Spring框架相结合；持久层集成了 Hibernate 和 ibatis 框架。系统具
有稳定、可扩展、引擎化、耦合度好的特点。系统能够提供给客户经理进行客
户全方位信息的查询，方便客户经理提供个性化的服务和进行针对性的营销。最
后，给出结论和展望。 
 
关键词：金融信息化；客户评级系统；SOA模式 
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 Abstract 
With the constant improvement of China's financial system, especially the 
appearance of the Internet financial enterprises increasingly competitive banking 
industry, how to excavate and consolidate club customers, providing customers with 
differentiation of financial services, is that the Banks in market competition must face 
and solve the problem. Customer rating system is an overall value to the customer by 
the customer to evaluate and segment analysis system. 
Based on the province rural credit cooperatives, for example, first elaborated the 
research background and significance of the project, analyzes the research status at 
home and abroad, points out the importance of customer rating system for bank. Second, 
customer rating system of the rural credit cooperatives President requirements analysis, 
design, detailed design and implementation process of comparing the comprehensive 
introduction. Customer rating system following the SOA architecture, data, processes, 
portal three layers are relatively independent. Customer data processing, mainly 
through the script and stored procedures. Process, portal, using Java as main 
development language, architecture that USES the three layers of structure: Show layer 
USES the Jquery EasyUI framework, the use of Java Server Pages technology; The 
business layer used for SpringMVC design pattern combined with the Spring 
framework; The persistence layer integrates Hibernate and ibatis framework. System 
has a stable, extensible, engine, good coupling characteristics. System can provide to 
the customer manager for total customer information query, convenient customer manager 
to provide personalized service and targeted marketing. Finally, conclusions and prospect is 
given. 
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第一章 绪论 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着我国金融体系的不断完善，特别是互联网金融企业的异军突起,银行业
的竞争日益激烈，构建完善的内部信用评级体系成为商业银行加强信用管理的主
要途径[1]，如何挖掘和巩固行社的客户群体，为客户提供差异化的金融服务，是
银行在市场竞争中必须直面、解决的问题。主要从以下三个方面进行考虑： 
1. 从客户需求角度：不同的客户具有不同的需求，要求银行提供有不同的
产品和服务，以满足客户差异化的需求。 
2. 从客户价值角度：不同的客户给银行带来不同的价值，银行需要细分出
哪些为最有价值客户、忠诚客户、潜在客户、成长最好的客户、最容易流失的客
户等，标识出客户的贡献等级。 
3. 从银行管理角度：不同的客户群体需要采取不同的营销策略，细分客户
可认识客户的资源价值，对其进行量化分析，可为银行决策提供依据，有利于培
育、巩固、发展客户群，促进业务发展。 
因此，如何通过客户的行为对客户进行准确的划分是银行提供差异化的金融
服务的前提，对银行在市场竞争中立于不败之地的有着重要的实际意义。 
1.2 国内外研究现状 
国际信用评级业已有 100 多年的历史，第一个商人信用评级机构由美国人
路易斯·塔班于 1841 年在纽约建立。世界经济朝着一体化进程不断地加快，国
家信用评级业也在不断发生着变化，评级机构集中化、业务全球化、受评对象
深度和广度扩大化、技术方法模型化是当前国家信用评级业呈现出的特征。 
针对于银行业的新巴塞尔新资本协议于 2004年 6月正式颁布，由三大支柱
组成：最低资本要求、外部监控和市场约束。其中新风险计量方法内部评级法
得到了广泛的关注。内部评级法是新巴塞尔协议的核心,它为商业银行的风险识
别及管理提供了依据[1]。内部评级法是商业银行在满足监管当局规定的一系列
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省级农村信用合作社银行客户评级系统的设计与实现 
监管标准的要求下，利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低资本要求，
确保银行资本充足[2]。早在 2003 年，美国监管当局就针对巴塞尔协议征求意见
稿，制定了《公司信用内部评级系统系统监管指导草案》，内部评级方法主要包
括：专家判断法、模型法、部分专家判断法[3]。在银行的信用风险管理中，内
部评级结果的应用分为两类：一类与银行日常管理过程有关，主要包括贷款审
批、贷款限额设定和资产质量监控；另一类与一些计算与分析有关，包括产品
定价分析、盈利分析等。 
将目光投向国内，中国商业银行的评级体系整体水平还较低，与国际先进
银行比较差距较大。在评级方法、数据采集、数据加工处理、对评级结果的压
力性测试以及风险管理的立法方面均存在不足[4]。再加上各银行相互封闭、各
自为战且银行获得的企业授信数据不准确，企业信息披露的不充分，银行很难
从企业的财务报表中了解企业的具体经营情况。所以在实际系统搭建中，我们
要综合考虑业务范畴和行业因素等，灵活采用不同的评级办法，同时必须保证
评级结果的可比性。 
1.3 论文主要研究内容 
本文以某省农村信用社为例，对客户评级系统的业务功能和性能的需求分
析、系统总体设计、数据库设计及系统各模块的详细设计与实现的各个阶段进
行了深入的研究。本文的主要研究内容有： 
1. 通过分析某省农村信用合作联社客户评级的业务，结合农信特有的二级
法人体制特点，建立评级模型，进行全面的需求分析； 
2. 在需求分析的基础上、分解系统功能模块，提出系统架构； 
3. 如何通过UML建模技术、Java EE框架技术、数据库技术等实现系统的功
能。 
1.4 论文结构安排 
论文的主要结构安排如下： 
第 1章 绪论，分为 4部分。第 1部分阐述了项目的背景和意义，第 2部分
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第一章 绪论 
介绍了国内外客户评级的发展现状，第 3部分展示了论文的主要研究内容，最后
对论文机构安排进行说明。 
第 2章 需求分析，分为 5部分。第 1部分对系统需求进行了整体的概述，
第2部分指明系统建设目标，第3部分以某省农村信用社客户评级业务需求为例，
进行需求分析，第 4部分说明系统的非功能需求，最后对本章进行了总结。 
第 4章 系统总体设计，分为 6个部分。本章主要介绍了某省农信客户评级
系统的总体设计。首先明确系统的设计目标和原则，并初步确定系统的设计思路；
然后进一步分析和设计系统的主要模块，包括系统功能框图、系统模块划分以及
数据的设计。  
第 5章 系统详细设计与实现。详细介绍某农信客户评级系统主要几个模块
的设计与实现，具体包括：数据加工处理、业务流程处理、客户评级管理等。 
第 6章 总结与展望。总结某农信客户评级的设计和实现，指出系统存在的
问题及完善计划。
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第二章 需求分析 
第二章 系统需求分析 
2.1 系统概述 
某省农村信用社联合社（以下简称某农信）成立于 2005年 7月 29日，由省
内 67家具有独立企业法人资格的农信社、农商行联合组成，是省政府管理农村
信用社的专门机构。二级法人体制结构，省联社与下辖行社都为独立法人。 
目前，某农信下辖各行社提出了贷款利率自主定价的需求，而综合的贷款利
率自主定价需要对客户进行全面评价，不仅要考虑存贷比，还要考虑客户信用指
标、客户忠诚度、客户价值度等指标项，其涉及客户、机构、业务、产品、交易
渠道等信息，为此，需要构建全省统一的客户评级系统，对客户总体价值进行评
价及细分客户等级。同时，客户评级作为银行业务发展的基础性工作，有利于精
准识别、细化客户群体，有针对性地开展业务，促进业务发展。一是可以让行社
清楚地了解、认识客户，明白存量及潜在客户群体构成，为目标客户选择提供便
捷，从而提升客户经理工作效率。二是可以让行社采取有针对性的营销策略，能
够有针对性地向客户推介行社的业务产品，提供个性化服务，从而满足客户需要，
以培育、巩固、发展客户群体，抢占金融市场。三是可以让行社清楚地看出客户
的资源价值，识别分出最有价值客户、忠诚客户、潜在客户等，便于对业务发展
进行量化分析，为行社决策提供依据。 
客户评级系统主要包括三个功能模块： 
1. 业务处理：该模块包括服务星级的人工调整、组合筛选、统一视图。涉
及用户包括客户经理，审核员，行社主管，联社主管等。 
2. 管理：该模块除了通常的用户管理、机构管理、日志监控等管理功能外，
主要各法人行社对评级模型的管理、省联社对指标的管理。该模块主要由管理员
权限的用户发起。 
3. 客户评级：该模块由客户评级系统向行内数据仓库系统抽取数据，根据
指标定义计算出各指标值，然后依据评级模型配置规则最终生成客户评级数据存
放于数据库中。 
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